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院Colegio de Santo Inacio de Loiola 
を
中
心
に―
」
、
筑
波
大
学
哲
学
・
思
想
専
攻
『
哲
学
・
思
想
論
集
』
第
四
一
号
、
二
〇
一
六
年
三
月 
「
ペ
ド
ロ
・
ゴ
メ
ス
に
よ
る
『
霊
魂
論
』
の
位
置―
anim
a
論
の
展
開
と
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
に
お
け
る
日
本
布
教
の
文
脈
の
中
で―
」
、
筑
波
大
学
倫
理
学
研
究
会
編
『
倫
理
学
』
第
三
二
号
、
二
〇
一
六
年
三
月 
「
遠
き
に
あ
る
友
な
る
国
コ
ン
ゴ
」
、
『
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
院
紀
要
』
第
七
号
、
二
〇
一
六
年
七
月 
「
霊
操
と
隠
修
士
」
、
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
会
編
『
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
会
誌
』
第
二
七
号
、
二
〇
一
六
年
八
月 
「
「
考
え
る
倫
理
」
と
「
考
え
る
道
徳
」
」
、
日
本
倫
理
道
徳
教
育
学
会
設
立
準
備
委
員
会
編
『
倫
理
道
徳
教
育
研
究
』
特
別
号
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月 
「
「
婚
姻
神
秘
主
義
」
と
「
本
質
神
秘
主
義
」―
中
世
後
期
か
ら
近
代
初
頭
に
か
け
て
の
神
秘
主
義
の
展
開
」
、
筑
波
大
学
哲
学
・
思
想
専
攻
『
哲
学
・
思
想
論
集
』
第
四
二
号
、
二
〇
一
七
年
三
月 
「
キ
リ
ス
ト
教
と
「
エ
リ
ー
ト
」
教
育―
 
イ
エ
ズ
ス
会
教
育
を
中
心
に 
―
」
、
筑
波
大
学
倫
理
学
研
究
会
編
『
倫
理
学
』
第
三
三
号
、
二
〇
一
七
年
三
月 
「
東
テ
ィ
モ
ー
ル
に
お
け
る
イ
エ
ズ
ス
会
教
育―
聖
イ
グ
ナ
チ
オ
・
デ
・
ロ
ヨ
ラ
学
院
と
聖
ジ
ョ
ア
ン
・
デ
・
ブ
リ
ト
ー
学
院―
」
、
『
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
院
紀
要
』
第
八
号
、
二
〇
一
七
年
一
一
月 
「
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
と
「
単
元
」
」
、
日
本
倫
理
道
徳
教
育
学
会
編
『
倫
理
道
徳
教
育
研
究
』
創
刊
号
、
二
〇
一
七
年
一
二
月 
11 
 
「
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
と
イ
エ
ズ
ス
会―
社
会
正
義
の
問
題
を
中
心
に―
」
、
筑
波
大
学
哲
学
・
思
想
専
攻
『
哲
学
・
思
想
論
集
』
第
四
三
号
、
二
〇
一
八
年
三
月 
「
適
応
主
義
の
源
泉
と
し
て
の
イ
エ
ズ
ス
会
修
辞
学
教
育
」
、
筑
波
大
学
倫
理
学
研
究
会
編
『
倫
理
学
』
第
三
四
号
、
二
〇
一
八
年
三
月 
「
神
の
世
界
内
在
と
恩
恵―
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
恩
恵
論
の
全
体
像―
」
、
筑
波
大
学
哲
学
・
思
想
専
攻
『
哲
学
・
思
想
論
集
』
第
四
四
号
、
二
〇
一
九
年
三
月 
「
イ
エ
ズ
ス
会
人
文
主
義
教
育
と
女
子
教
育
修
道
会―
聖
心
会
を
中
心
に―
」
、
筑
波
大
学
倫
理
学
研
究
会
編
『
倫
理
学
』
第
三
五
号
、
二
〇
一
九
年
三
月 
「
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
け
る
「
枢
要
徳
」
に
つ
い
て
」
、
筑
波
大
学
哲
学
・
思
想
専
攻
『
哲
学
・
思
想
論
集
』
第
四
四
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月 
「
「
公
共
の
扉
」―
特
別
の
教
科
「
道
徳
」
と
高
等
学
校
公
民
科
と
の
接
続
点
」
、
日
本
倫
理
道
徳
教
育
学
会
編
『
倫
理
道
徳
教
育
研
究
』
第
三
号
、
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
寄
稿
論
文
、
二
〇
二
〇
年
三
月
発
行 
